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DRteQuera y la V. sierua de Dios 
La in ic iac ión del proceso de beati-
ficación de la Fundadora de las Ter-
ciarias, debe llenar de sa t i s f acc ión a 
nuestro pueblo, porque de orgul lo 
puede servirle ser patria de esta 
santa mujer, cuya memoria el tiempo 
acrecienta, no ya por la e x t e n s i ó n de 
su obra, sino per sus m é r i t o s y rele-
vantes drtudes. F u é la M . Carmen 
u n dechado de é s t a s , porque probado 
por Dios el temple de. su alma duran-
te su mat r imonio , I k n o de sinsabo-
res, e n c o n t r ó el destino de su vida en 
la c r e a c i ó n de un inst i tuto consagra-
do al ejercicio activo de la caridad, 
para la que estaba llena de amores 
su alma. Y no fué fácil su empresa, 
porque, como toda obra grande, 
h a b í a de tropezar y t r o p e z ó , con 
o b s t á c u l o s , incomprensiones y mise-
rias del c o r a z ó n humano, que se 
o p o n í a n a su pensamiento y le nega-
ban los medios para realizarlo. Pero 
su voluntad, su sacrificio, su pacien-
cia, su humildad, su ext raordinar ia 
fe en Cristo, su verdadero esp í r i tu 
se rá f ico , su ardiente amor a los po-
bres y desvalidos, le h ic ieron t r iun-
far porque Dios le ayudaba y quer í a 
que tras la prueba saliese adelante 
el designio que E l b e n d e c í a y para el 
cual estaba predestinada quien po-
se ía ese misterioso don del Cielo que 
lleva a la santidad. 
Antcquera tiene la dicha de haber 
sido la cuna de esta íncl i ta sierva de 
Dios , que la h o n r ó como excelente 
hija suya al establecer en nuestra 
ciudad la Casa Novic iado de donde 
h a b í a n de salir tantos brotes de ce-
lestial v o c a c i ó n y de ardiente cari-
dad, para extender por E s p a ñ a , p i i -
mero, y a todo el mundo d e s p u é s , la 
b e n e m é r i t a obra creada por inspira-
ción divina. Y porque en Antequera 
n a c i ó la C o n g r e g a c i ó n de Terciarias 
Franciscanas, ello le obliga a ú n m á s 
a protegerla, a ayudarla e'n sus fines, 
y, sobre todo, a pedir a Dios que 
vele por ella para que cada día sean 
m á s grandes y m á s santos sus frutos. 
Y por ello es tá a d e m á s obligada ha-
cia la M . Carmen, a la que debemos 
los antequeranos venerar como san-
ta, reconocidos a los favores que le 
deben muchas familias menesterosas 
de varias generaciones, q ü e encon-
t ra ron y reciben er< el convento de 
la Victor ia e n s e ñ a n z a s , socorros y 
consuelos, de manos de esas r e l i g i o -
sas que siguen el ejemplo de su excel-
sa Fundadora. 
Antequera, que ha vis to con satis-
facción la i n c o a c i ó n de la Causa de 
bea t i f i cac ión de la M . Carmen, pedi-
r á a Dios la feliz t e r m i n a c i ó n de la 
misma para poder adorar a su pre-
clara hija en los altares. 
* S i algo merece Jlamarse de ve-
ras un Estado de trabajadores es 
el Estado Falangista. . Por eso, 
pese a quien pese, los Sindicatos 
Nacional-Sindicalistas se elevan a 
la directa dignidad de órganos del 
Esta do. > 
JOSE A N T O N I O 
La Fiesta del E t t a a t e Calila 
El Inst i tuto Nacional «Ped ro Espi-
nosa> c e l e b r ó el viernes la fiesta del 
Estudiante C a í d o con un solemne 
funeral en la iglesia de San Sebas-
t i á n . Tuvo lugar a las diez de la ma-
ñ a n a , presidiendo el director de dicho 
centro don An ton io Rodr íguez Gar r i -
do, a c o m p a ñ a d o del alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega; c a p i t á n de 
Regulares,don Pedro G a r c í a Zamora, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del comandante 
mi l i t a r ; juez, don Miguel Qui j^no 
M a r t í n e z ; jefe local de Falange, don 
Danie l Cuadra Burgos; jefe de Poli-
c ía , don l u á n G o n z á l e z Re j i l l a ; pro-
fesores del Inst i tuto, don Clemente 
López Crespo, don Emi l io del M o r a l , 
d o ñ a Dolores Quintana, doa Benito 
F e r n á n d e z Trigo, don Humberto Sal-
m e r ó n , don Manuel G o n z á l e z Danza, 
don Fernando M a ñ a s , don l o s é Se-
r rano, don Manuel Chaves, don 
Francisco Ort iz Salas y don G e r m á n 
Arte ta ; director del Banco de Espa-
ñ a , don Manuel Castil lo F lor ido ; se-
cretario judic ia l , don Ricardo Chan-
trero; delegado sindica], don Fernan-
do G a r z ó n ; delegado del Frente de 
Juventudes, don T o m á s N i ñ o Mol ina ; 
comandante del puesto de la Guardia 
C i v i l , don Juan Rama Alvarez; maes-
tros nacionales, don juan de Dios 
Neg r i l l o , don A n t o n i o M u ñ o z Ram^, 
don Francisco Catena y.don A n t o n i o 
M u ñ o z Pé rez , y otros invitados. E l 
resto de la iglesia lo ocupaban los 
alumnos de ambos sexos y famil ia-
res de los c a í d o s . 
Ofició el v icar io don José Carrasco 
Panal, asistido por el R. P. Patricio 
Carmona y don Pedro Pozo y ocu-
paban lugar en el presbiterio los 
superiores de los Carmelitas y Her-
manos de las Escuelas Cristianas. 
D e s p u é s de la santa misa se c a m ó 
solemne responso. 
Trasladados seguidamente todos 
al Inst i tuto, y ante la Cruz situada 
en la escalera del edificio, a cuyos 
lados figuran los nombres de profe-
sores y alumnos asesinados por los 
rojos y muertos heroicamente en la 
Cruzada, el director s e ñ o r R o d r í g u e z 
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Garr ido , p r o n u n c i ó el siguiente dis-
curso: 
La rueda del tiempo en su girar vertí-
girtoso, nos trae nuevamente esta efemé-
ride: «Fifsta del Estudiante Caído», que 
por séptima vez celebramos en este Cen-
tro desde que fué ^instituida por nuestro 
Caudillo. 
Nuestras primeras conmemoraciones 
estaban i npregnaJas del dramatismo y 
emoción de aquella época de nuestra 
gloriosa Cruzada, tan próxima en el 
tiempo y tan lejana ya en el veloz suce-
derse de los acontecimientos. 
En la del año 39 acababan de ofrecer 
su vida en holocausto de la Patria dos 
de nuestros mejores alumnos y estaba 
todavía fresca la linta que inscribió sus 
nombres en ese muro, como fresca esta-
ba aún la 'ierra que empapó su sangre 
generosa. 
La paz que por designio providencial 
y voluntad del Caudillo, actualmente 
disfrutamos, nos hace muelles y olvida-
dizos; por eso, no está de más recorda-
ros el significado de esta fiesta, para , 
que.no se convierta en un acto obligato-
rio, rutinariamente repetido todos los 
años y pierda su alto valor de ejemplari-
dad para vosotros y su doble finalidad 
de iluminar el recuerdo de aquellos he-
roicos estudiantes y encender la sangre 
de los presentes. 
Y tened en cuenta que no se puede 
conmemorar honda y seriamente a los 
estudiantes caídos sino aumentando dia-
riamente nuestro fervor y nuestra ciencia 
y haciéndonos cada momento más recia-
mente católicos y españoles. 
Por eso, si hoy habéis dejado vuestros 
libros, vuestras traducciones de bellos 
párrafos latinos, vuestros problemas de 
aplicación de las fecunda-s fórmulas ma-
temáticas, que también encierran su 
belleza y su poesía no ha sido para hol-
gar, sino para recibir esta lección que 
abarca tres puntos: Oración, Meditación, 
Propósito. 
Orac ión . -Orac ión que venimos de 
hacer en el templo. Oración por aque-
llos que os precedieron en estas aulas. 
Oración por aquellos estudiantes de 
todos los centros de España que, llegado 
el momento en que la Pdtria los necesitó, 
trocaron sus libros por las armas y al 
recibir sobre sus pechos la simbólica 
estrella de alférez, se inflamaron en 
santo ardor patriótico que les hizo saltar 
'Para encender una fé, no de 
derecha (que en el fondo aspira a 
conservarlo todo, hasta lo injusto) 
ni de izquierda (que en el fondo 
aspira a destruirlo todo, hasta lo 
bueno), sino una fe colectiva, inte-
gradora, nacional, surgió la Fa-
lange. En su fé reside su' fecun-
didad.* 
JOSE A N T O N I O 
t 
D. E. P. 
TERCER ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
Doia EHÍD WÍÍZ m 
VIUDA DE REYES 
que falleció el día 12 de Febrero de 1942. 
R. I. P. 
Su hijo, don Miguel Reyes Ro-
dríguez, ruega una oración por 
su alma, 
Las misas que se celebrarán el día 12 
del corriente, en la iglesia de la Inmacu-
lada,» las ocho y media, y en Madrid, 
en la iglesia de San Fermín, a diez, 
serán aplicadas por el alma de la finada. 
Hay concedidas indulgencias por los 
Erarnos, y Rvdtnos. señores Nuncio 
Apostólico, arzobispo de Granada y 
Obispos de Madrid Alcalá y Málaga, en 
la forma acostumbrada. 
i 
Sor irpritó EpMe Ois 
ÍHIJA DE LA CARIDAD 
f . •, 
que falleció a los 74 años de edad y 59 
de vocación, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición f postólica. 
El Excmo. Ayuntamieñto; Reve-
renda Madre Superiora y Comu-
nidad de Hijas de la Candad; su 
director espiritual y señor capellán, 
ruegan una oración por 
su alma. 
hasta más allá de los luceros, hasta las 
mismas puertas del Cielo, donde al des-
pojarse sus almas de las envolturas car-
nales fueron formando con sus estrellas 
de alféreces provisionales, otra inmensa 
y bellísima nebulosa que las generacio-
nes futuras conocerán con el nombre de 
Vía-Sacra o Camino de la Redención de 
España. 
Oración también por nuestro Caudillo, 
para que sus trabajos y desvelos en este 
momento crucial de la historia del mun-
do, se vean coronados por el éxito para 
bien de España . 
Meditación.—Meditación aquí al pie de 
esta Cruz que cobija los nombres de 
nuestros mejores. Meditación que ha de 
servir para depurar nuestro entusiasmo 
mediante una consideración serena de 
nuestra gloría pasada y de nuestro afán 
presente y para darnos profundidad y 
equilibrio bastante para inclinar nuestro 
rostro ante el recuerdo augusto de los 
que murieron, sin el fácil motivo d é l a s 
lágrimas, sino con el duro y severo acen-
to del dolor y la decisión varonil. 
Meditación en las glorias y grandezas 
de España que no caben en los límites 
de la Historia. Eu las heroicidades espa-
ñolas de todas las épocas que, para con-
fusión de escépticos que pudieron creer-
las legendarias, han sido reverdecidas y 
aún superadas por la actual generación 
y no pueden quedar truncadas por la 
vuestra, 
, Meditación, también, en ías recientes 
palabras del Caudillo: «Lo que los espa-
ñoles hemos de serba sido ya decidido». 
Palabras pronunciadas cuando sueltas 
las amarras del monstruo soviético por 
el contubernio masónico judaico asóla 
los campos de la civilización europea 
con las fauces sedientas de sangre y en 
las garras pingajos sanguinokntos de 
carne de muchas patrias despedazadas. 
Decisión de los españoles sobre el des-
tino de nuestra patria, que, rubricada con 
la sangre de esa pléyade de héroes, a 
vosotros tocará mantenerla intangible e 
impedir que sea desvirtuada por nada n i 
por nadie. 
Y este ha de ser vuestro propósi to en 
el día de hoy. 
Algunos de esos héroes llevan vues-
tros apellidos. Sed dignos de ostentarlos 
y sobre todo sed dignos del nombre de 
españoles que es lo más grande que se 
puede ser en este mundo. 
Yo os pido, para terminar, que cuando 
diariamente paséis por este lugar para 
distribuiros en vuestras clases, elevéis 
vuestros ojos a esa Cruz y prendáis una 
oración en vuestros labios, oración que 
ha de «er de recuerde emocionado, de 
agradecimiento imperecedero, al mismo 
tiempo que de patriótica y vi r i l promesa. 
¡Estudiantes caídos por DiosI Que El 
Dios de los Ejércitos y también de las 
ratsericordias os haya dado el descanso 
eterno y a nosotros, en frase de José 
Antonio, nos lo niegue hasta que haya-
mos sabido recoger la cosecha que fe-
cundasteis con vuestra sangre generosa 
y hasta que hayamos contribuido en la 
medida de nuestras fuerzas a colocar a 
España en el puesto que le corresponde 
en el concierto de las civilizaciones como 
creadora de mundos, como engendrado-
ra de nacionalidades, como evangeliza-
dora de continentes, y como baluarte, el 
más firme, del Catolicismo contra las 
herejías y las barbaries de todas las épo-
cas, 
¡Estudiantes caídos por la Patria! Pre-
sentes hoy y en todo momento en las 
tareas doce.ites de este vuestro Instituto, 
al que un día alegrasteis y disteis vida 
con la lozanía de vuestra juventud y al 
que después habéis dado historia con el 
heroísmo de vuestro sacrificio. 
E l acto t e r m i n ó d e s p u é s de rezar 
un padrenuestro el profesor de Rel j -
giÓB, c a n t á n d o s e el «Cara ál Sol» y 
dando las voces de r igor el jefe local 
de Falange, 
£L SOL D ñ \NTEQÜEWA ~ H * g l a « a.» 
C A S A N U E V O 
calzados - somlireros Camiserra • conlecclones 
I ÍSJ F" A INJ "T £1 
P R I M E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS E N CAKIDÁD POR E L ALMA D E L SEÑOR 
DON J O S É NARBONA QUESADA 
que falleció el día 18 de Febrero de 1944, a los 21 años de edad, 
confortado fon los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
R. I . P. 
SÍÍ madre, hermano, tíos, tíos políticos, primos, primos políticos 
y demás famil ia , 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma y la asis-
tencia a las misas que en sufragio de la misma teñ irán lug ir el próximo dia 
17, a las siete y medía en San Agustín, y a las ocho, en Capuchinos. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DRL PRESBÍTERO 
D. ANTONIO HIDALGO VILARET 
DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGÍA 
que falleció en Barcelona,el día 11 de Febrero de 1943, 
a los 44 años de edúd, . 
habiendo recibido l®s Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I . P-
Su hermano, tíos, Ha política, primos y demás famil ia , ruegan lo enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
La 
Como anunciamos en nuestro n ú -
mero anterior , el domingo pasado, a. 
las cuatro de la tarde, se c e l e b r ó en 
la iglesia de la Victor ia un solemne 
T e d é u m en a c c i ó n de gracias por 
haberse incoado en la capital de la 
d ióce s i s el proceso de bea t i f i cac ión 
de la sierva de Dios , M . Carmen del 
N i ñ o J e s ú s . 
A rendir le homenaje a c u d i ó nume-
roso y selecto grupo de invitados, 
parte de los muchos devotos y favo-
recidos que en su ciudad natal cuen-
ta la venerable fundadora. Asis t ieron 
a d e m á s , d o ñ a Pura Guerrero, don 
Alfonso y don Joaqu ín G o n z á l e z 
Guerrero y don Francisco Jiménez 
Blázquez , familiares de la Madre 
Carmen; nutridas representaciones 
del clero secular, de las distintas Co-
munidades religiosas y del Seminario 
Será f i co de Padres Capuchinos. Re-
zado «1 trisagio por el padre cape-
l lán , és te p r o c e d i ó a la lectura del 
acta d« i n c o a c i ó n del p r o c e s ó , r c i -
tando acto seguido las preces indu l -
genciadas para obtener de Dios la 
g lor i f icac ión c a n ó n i c a de su Sierva. 
E l s e ñ o r v icar io arcipreste, don ¡osé 
Carrasco Panal, d i r ig ió una vibrante 
e x h o r t a c i ó n a los asistentes, inv i t án -
doles a dar gracias al S e ñ o r por tan 
fausto acontecimiento que es prenda 
segura de que veremos el anhelado 
éx i to de esta Causa. Felicita a las 
religiosas Tercianas Franciscanas, 
porque las virtudes que admiramos 
en su santa Madre ven a merecetle 
el honor de los altares, y se congra-
tula con el pueblo de Anlequera, 
para el que. nuestra i l u s ü e paisana 
ha de obtener del cielo muchos favo-
res por su val imiento con f 1 Todopo-
deroso. 
Ante Su Divina Majestad, expues-
ta en forma solemne, ofició un Te-
deum el tmsn;o s e ñ o r v i ca i i o , asisti-
do de los PP. Javier de Algaidas, Pa-
t r ic io Carmona y A n d r é s de M á l a g a , 
que actuaba de maestro de ceremo-
nias. 
Ocupaban su sitio en el presbiterio 
el vicenostulador de la Cousa, M . Re-
verendo Padre Rafael M.a de Ante-
quera, provinc ia l de los Padres Ca-
puchinos de A n d a l u c í a y superiores 
de las Comunidades de religiosos. 
E l acto r e s u l t ó muy solemne y por 
esto pueden sentirse satisfechas la 
Rdma, Madre General y religiosas 
de la expresada C o n g r e g a c i ó n . 
* Frente a la democracia verba-
lista del Estado liberal, nosotros 
oponemos una democracia efectiva, 
llevando al pueblo lo que le intere-
sa de verdad: verse y sentirse go-
bernado, en una aspiración* de jus -
ticia integral, tanto en ordena los 
factores morales, cuanto a los 
económicos sociales. 
F R A N C O 
Instituto Nacional h Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se ruega a los s e ñ o r e s que cobra-
r o n el Subsidio Fami l i a r el martes 
d ía 6 de la pasada semana, repasen 
las hojas T que le dan derecho a tal 
beneficio, pues unida a alguna de 
ellas iban los recibos que acababan 
de cobrar y cuya entrega en esta 
agencia es de suma urgencia lo efec-
t ú e n . 
R A D I O 
»Radío Enciclopedia» N." 11, La válvula 
eléctrica y sus aplicaciones al receptor. Recti-
ficadoras, detectoras, osciladoras, amplifica-
doras y conversoras de frtcuencia. Precio 
7 ptas. 
«El libro del reparador», proceso de la re-
paracién en genera), investigación por eU.pas, 
Comprobación de teníioní-s intensidad y resis-
tencias, etc.. Precio 20 ptas. 
De venta en CASA MUÑOZ. 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel.] 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
E L SOL DB A N T E Q U E H A 
VOZ DE LA F A L A N G E 
I I U I Í 3 1 R A P O I I T I C A 
Es hora ya de que salgamos al 
paso de los que conscientemente 
unas veces e inconscientemente otras, 
como iniciadores de la critica en 
unos casos y como propagadores de 
ella en otros, pretenden velar la ac-
t u a c i ó n de la Falange al servicio de 
E s p a ñ a , haciendo h i n c a p i é en lo t r i -
via l , en lo circunstancial y olvidando, 
divido c ó m o d o y premeditado, lo 
fundamental, e^os avances de nues-
tra Revo luc ión Nacional-Sindicalista 
que, paso a paso, con pie firme y la 
mirada alta puesta ¿ r un futuro me-
jor de E s p a ñ a , e s t á realizando nues-
tro invic to Caudi l lo . 
Nuestra pol í t ica no puede ser el 
volver a un pasado, unas veces es tú -
pido y otras veces cr iminal , y siempre 
origen de tantos males; ni puede ser 
tampoco el lanzarnos ciegamente a l 
futuro sin saber a d ó n d e vamos n i lo 
que queremos. Falange tiene un 
Caudil lo, un ideal y una v is ión clara 
de las necesidades del momento ac 
fual de E s p a ñ a . Le sobra dec i s ión 
para i r c u b r i é n d o l a s conforme a las 
posibilidades de cada momento. 
N i aceptamos déb i lme te todas las 
sugerencias, n i rechazamos tampoco 
por extremas cuantas se nos hacen, 
Somos intransigentes só lo cuando se 
trata de lo fundamental, de ló que 
nos caracteriza, porque si no fuéra-
mos intransigentes en ello s e r í a m o s 
traidores con nosotros mismos y 
traidores con nuestros gloriosos ca í -
dos, porque ellos dieron su vida pre-
cisamente para imponer esos pr inc i -
pios fundamentales y esas consignas 
irrenunciables. 
Muestra pol í t ica reclama en lo so-
cial como necesidad primera la supe-
r a c i ó n de la lucha de clases, cambian-
do la mentalidad de las masas prole-
tarias y de las que no lo son, a é s t a s 
tanto como a a q u é l l a s , porque si a 
unas las i n s p i r ó el odio , a otras las 
gu ió el e g o í s m o . Y ese cambio de 
mentalidad ha de empezar incul -
cando en todos la idea de que por 
encima de las diferencias e c o n ó m i -
cas, sociales e intelectuales, que por 
encima de las diferencias de origen 
b u r g u é s , a r i s t o c r á t i c o o proletar io, 
es tá su cond ic ión de v i v i r todos en 
el mismo suelo, de pertenecer a la 
misma Patria, de tener un c o m ú n 
destino, de ser, al f i n , e s p a ñ o l e s , que, 
como dijo José Antonio , «es una de 
las pocas cosas serias*que se puede 
ser en la vida*. 
Nuestra pol í t ica ha de ser justa, 
sobria, sin hacer concesiones dema-
g ó g i c a s para nadie n i buscar halago 
ni la lisonja fácil. Gobernar un pue-
blo no consiste en s^r amable y es-
tamos decididos a ser desagradables 
si es preciso, que siempre es mucho 
m á s an t i pá t i co imponer el cumpl i -
miento de deberes que no el consen-
tir que és tos se infrinjan.Sepan, pues, 
todos que e s t á n ^ e q u i v o c a d o s quienes 
crean que Id Guerra se hizo exclusi-
vamente para unos cuantos grupos; 
e s t án equivocados los que crean que 
terminada aqué l l a es que no ha pasa-
do nada, que todo sigue igual , y que 
p o d r á n impunemente volver a sus 
tertulias chismes, intrigas y f r i v o l i -
dades de tiempos p r e t é r i t o s . 
En E s p a ñ a durante mucho tiempo 
h a b r á que trabajar mucho y holgar 
poco; se a c a b ó la vida hueca y fácil; 
se nos presenta la gran coyuntura 
hi tó r ica de realizar en E s p a ñ a una 
t r a n s f o r m a c i ó n social que tanto ne-
cesita y no vamos a desperdiciarla 
por prestar o í d o s a unos o a otros. 
Bien sabemos que si esta transfor-
m a c i ó n se hubiese hecho an^s y a 
tiempo, q u i z á s se hubieran evitado 
muchos de los males pasados cuyo 
lastre a ú n pesa en nuestras espaldas. 
Por eso, quede bien claro que se 
g a n ó la Guerra para hacer la Revo-
luc ión Nacional-Sindical is ta y és ta 
se h a r á por que l o manda nuestro 
Caudi l lo y lo quiere la Falange. 
¡ARRIBA E S P A Ñ A I 
HOJtS DE 
I F E I Í I R 






V E N T A E N T O D A S PARTES 
Representante: O, MARTÍNEZ 
Hoy grandioso estreno de la magnifica pe-
lícula «La Torre de Londres» presentada por 
Balet y Blay, por los conocidos artistas Basil 
Rathbone, Boris Karloff y Bárbara O'Neil. 
Película de envergadura en que se nos dan 
a conocer de una manera realista todos los ho-
rrores que, según la Historia, se cometían en 
las mazmorras de la trágica Torre de Londres. 
Por secciones, a las siete y media y diez y me-
dia. 
El jueves «Cadenas invisibles». 
Rey Soria Films presenta «Huapango», una 
explosión tropical de música y carcajadas. 
Dos funciones, a las siete y media y diez y 
y media. 
A las cinco, en infantil, la emocionante pe-
lícula «La espía n.0 13». 
A s í Es - M u n d o - B r ú j u l a 
F é n i x - M e r i d i a n o 
Revistas de Información. CASA MUÑOZ. 
I ? E: P fi- B O 
en las asignaturas de Religión(;Castclla-
no. Geografía e Historia y Latín, de los 
tres primeros cursos ;del Bachillerato, 
para aquellos alumnos que lo necesiten. 
Precios módicos- Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
Dd^ación Sindical Comarcal 
SALARIOS MINIMOS EN LOS 
TRABAJOS AGRICOLAS 
Cumplimentando instrucciones de nues-
tra Superioridad, esta Delegación Sindi-
cal Comarcal hace público por medio de 
esta nota, los jornales mínimos de apl i-
cación a los trabajos agrícolas en el tér-
mino municipal y que son los siguientes: 
REGADÍO Y SECANO CAMPIÑA 
OBREROS EVENTUALES 
Bases de trabajo 6.50 
20 por 100 de aumento 1.30 
Sexta parte descanso dominical 1.30 
Plus de carestía 1.50 
Total ptas. 10.60 
OBREROS FIJOS 
Bases de trabajo 6.00 
20 por 100 de aumento 1.20 
Sexta parte descanso dominical 1.20 
Plus de carestía 1.50 
9.90 Total ptas. 
SECANO SIERRA 
OBREROS EVENTUALES 
Bases de trabajo 
20 por 100 de aumento 
Sexta parte descanso dominical 








Bases de trabajo 5.50 
20 por 100 de aumento 1.10 
Sexta parte descanso dominical 1.10 
Plus de carestía 1.50 
Total ptas. 9.20 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Antcquera 10 de Febrero de 1945. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
]N0 ES CORVINA! 
Se ha recIDido nueva remesa de 
BACALAO 
blanco y sin e s o p a s 
A 7 * 9 0 K I L O 
L A C A R R E R A 
GENERAL RÍOS, 34 
r i m n a n • Klglna 3." 
NOTIC IAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Felizmente ha dddo a luz una niña,segundo | 
fruto del matrimonio, la señora doña Purifi- j 
cación Blázquez Jiménez, esposa de don José : 
M.' Rincón Ordónez. 
—También ha dado a luz, un niño, doña j 
Candelaria Rus Gómez, esposa del industrial 
de esta plaza don Francisco Ramos Olmos. 
—Igualmente ha tenido una niña, la señora 
d«ña Dolores Rojas Guerrero, esposa de don 
Alberto Miranda Roldán, 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
TRANSFORMAN LA DEBILIDAD 
física, en energía y vigor, los estupendos vinos 
dulces de pulso que venden en Diego Ponce, 8. 
S A L U D A 
Hemos tenido el gusto de recibir atento sa-
luda de don Rafael García Repáraz, notario 
de ésta, quien nos participa su incorporación 
al Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, 
ofreciéndonos con tal motivo su despacho en 
Alameda, 6. , , 
Le agradecemos la atención y le deseamos 
muchos éxitos en dicha profesión. 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del martes anterior dejó 
de existir la religiosa sor Margarita Eguileta 
Ubira, perteneciente a la Comunidad de Hi-
jas de la Caridad que tienen a su carg® el 
Hospital de San Juan de Dios. La finada con-
taba 74 años de edad y b9 de vida religiosa, 
habiéndose destacado por su religiosidad, 
paciencia y caridad en los servicios que tuvo 
a su cargo. Dios haya dado ai alma de su 
sierva el premio merecido. 
El entierro se verificó en la tarde del martes 
asistiendo las acogidas del Colegio de Huér-
fanas, religiosas de esta Comunidad y otras 
venidas exprofeso al triste acto, y presidiendo 
el duelo el señor alcalde, el señor vicario y 
superiores de las Ordenes religiosas. 
Nuestro pésame a la Comunidad de Hijas 
de la Caridad, por la sensible pérdida, 
—Después de larga enfermedad, ha falleci-
do a la edad de 68 anos, la señora doña Am-
paro de Aguilar Yáñez de Barnuevo, marque-
sa de Ariño. Era la finada viuda del ilustre 
marino don Matías Bores Remero, y dfcsccn-
diente de distinguidas familias, cuyos más 
próximos antepasados descollaron en la polí-
tica y diplomacia. Pasó en su vida, por mu-
chas vicisitudes, y sufrió sobre todo por la 
temprana muerte de su esposo e hijos mayo-
res. Descanse en paz. 
La conducción del cadáver de dicha señora 
al Cementerio se efectuó en la tarde de ayer, 
formando el duelo el alcalde, comandante 
militar, capitán de la Guardia Civil; el reve-
rendo P, Jaime de Villamorisca; el hijo de la 
íinada don Matías Bores de Aguilar y su pri-
mo don Manuel Aguilar Rodríguez y otras 
personas. 
Hacemos presente nuestro sentido pésame 
a la familia. 
—Víctima de un accidente, ha fallecido en 
Sevilla el maestro nacional don Santiago 
Díaz Siles, padre político de nuestro amigo 
don Franciso Gálvez Cuadra, 
Descanse ea paz el finado y reciba su fami-
lia nuestro sentido pésame. 
Para bodes y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
INDUSTRIALES 
L E I N T E R E S A C O N O C E R 
LOS Ú L T I M O S PRECIOS E N 
Correas, 
y Aceites 
Representante: Q . M A R T Í N E Z 
HECHOS Y HOMBRES DE LA GUERRA 
El número 17 de esta interesante colección 
se titula "Rodolfo Hess, ¿enviado de Hitler, o 
evadido?".—2'50 en Casa Muñoz. 
PETICION DE MANO 
Por don Modesto Arrontes y señara y para 
su hijo don Honorio Arrontes An Irés, tenien-
te de Caballería, ha sido pedida a los señores 
de Casans Almagro (don Salvador), la mano 
de su hija Isabelita. 
La boda se celebrará en fecha próxima. 
UNA SELECTA COLECCIÓN 
de vinos finos de postre, embotellados, los 
qu(í presentan en Diego Ponce, 8, 
TOMA DK DICHOS 
El pasado lunes se efectuó en la parroquia 
de San Sebastián la firma de espósales de la 
señorita Riasario Martínez Ortega, y el joven 
don Joaquin Trani Luna. 
La boda será el próximo Marzo. 
VIAJEROS 
Con motivo de la muerte de su madre' 
ha vuiido de Sevilla nuestro estimado amigo 
y paisano don Matías Bores de Aguilar, capi-
tán de la Guardia Civil. 
— De Madrid y de paso para Ceuta, su re-
sidencia, hajestado en ésta doña Teresa Can-
tos Sánchez, de Cabello, y su sobrino don 
Francisco Cantos Daza, sargento con destino 
en el Estado Mayor del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, con su esposa e hija. 
NEGOCIADO DE SEGUROS SOCIALES 
Para asunto que le interesa, debe presentar-
se en este Negociado la obrera Catalina Ga-
vilán Sánchez,:cuyo domicilio se desconoce. 
; PREMIO JU^N VALERA 
Se ha publicado el fallo del Premio Juan 
Valera, correspondiente a 1944, del Ayunta-
miento de Cabra, resultando premiado el tra-
bajo firmado por doña Pilar Diez Jiménez-
Castellanos, catedrático de Literatura del Ins-
tituto de Zaragoza. 
La Agrupación «Amigos de Valera», de 
Cabra (Córdoba) anuncia un premie de 1.500 
pesetas para el mejor trabajo que se presente 
sobre el tema «Valera, estilista» bajo las bases 
que tenemos a disposición de quien le inte-
resen. 
ITALIA FUERA DE COMBATE 
por Ismael Herriái.—20 ptas. 
TORMENTA SOBRE FRANCIA 
por L. Méndez Domínguez. —20 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ. 
IGLESIA DE JESUS 
El septenario que la Real Archicofradía de 
la Sania Cruz de Jerusalén dedica a la Sfma, 
Virgen del Socorro, se celebrará este ano sin 
sermones. El P. Benavent a quien se había 
comprometido para ellos, en carta recibida 
per el hermano mayor de dicha Cofradía el 
pasado día 28Jde Enero,comunica la imposibi-
lidad rie cumplir su compromiso por la enfer-
medad que padece y en Ja cual ha recaído, 
por cuyo motivo y dada la falta de tiempo pa-
ra encontrar ya otro orador notable,ha habido 
necesidad de prescindir de los sermones, con 
harto sentimiento de lo^ cofrades por el mo-
tivo que ha impedido al ilustre predicador 
honrar la sagrada cátedra de Jesús, como en 
otros años. 
El expre5ado septenario dará principio < 1 
próximo día 14. miércoles de Ceniza, siendo 
la misa a las ocho y media, y los ejercicio? a 
las seis y media de la tarde. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma se rezará 
la Corona Dolorosa en esta iglesia y a con-
tinuación se hará el Santo Viacrucis. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, segundo domingo de mes, celebrará 
la Pía Asociación de la Stma. Trinidad sus 
cultos mensuales. Por la mañana, a las ocho, 
misa de Comunión general; por la tarde, a las 
cinco y media, junta para las celadoras, y a 
las seis, el ejercicio del Santo Triságío. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas ¡as de don Nicolás 
Cortes y don Rafael Gálvez, 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
CENSURA DE PELICULAS 
Por haberla recibido tarde y faltarnos ya 
espaci®, no pódemós insertar la nota de cen-
sura de películas, íntegramente, 
«Huapango», 2, para jóvenes y mayores, 
«La torre de Londres», 3,sólo para mayores. 
PERDIDA 
de un misal román®, en el Parque, el pasado 
viernes. Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
^NOVELAS Y CUENTOS , 
La Virgen del Recio ya entró en Triana, por 
Alejandro Pérez Lugín.—3 ptas. 
Aventuras maravillosas del capitán Corcorán, 
por Alfredo Assollant.—2 ptas. 
Doce historias y un sueño, por H. G, Wells.— 
2 ptas. 
La casa maravillosa, por Csrola Prósperi — 
1 pta. 
Estos y otros interesantes 
títulos, en Casa Muñoz. 
Recordamos a nuestros pimanos tesi-
denies en MALAGA que 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
M a r í a ; en calle Lorias frente a l Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
m : SOL D E A N T E Q U E R A 
i;üi Arremlalarie ile Taliacos 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del públi-
co que en las e x p e n d e d u r í a s de Ta-
bacos se hallan expuestas las ins-
trucciones para ob t enc ión de la IV 
tarjeta de fumador. 
Para la r e n o v a c i ó n de dicha tarje-
ta cada fumador se p r o v e e r á , median-
te p re sen t ac ión de la tercera tarjeta, 
en la e x p e n d e d u r í a en que fué inscr i-
ta y al precio de 0 30 pesetas, de una 
hoja dec la rac ión que l l e n a r á con los 
datos en ella indicados y que suscri-
b i r á con su firma. 
Dicha d e c l a r a c i ó n , una vez rellena-
da de acuerdo con las citadas ins-
trucciones, s e r á presentada directa-
tiiente o por medio de tercera persona 
en la misma e x p e n d e d u r í a que fué 
inscrita la tercera tarjeta, acompa-
ñ a n d o a dicha hoja d e c l a r a c i ó n los 
siguientes documentos: 
Cédu la personal vigente ( ú l ü m a 
expedida) o certificado de exped i c ión 
de la misra*, l ibrado por la Diputa-
ción Provincial . 
Tarjeta de abastecimiento precisa-
mente de la localidad donde se so l i c i -
te la tarjeta. 
Tercera tarjeta de fumador. 
El plazo para formalizar la referi-
da hoja declaratoria finaliza el d ía 28 
del actual mes. 
Para aquellos que no saben firmar, 
a s í como los enfermos por imposibili-
dad o achaques d e b e r á n ajustarse a lo 
ordenado por esta C o m p a ñ í a y que 
figura en las instrucciones antes men-
cionadas. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
M m m d i Sea Vicente de Paul de la 
Parroguia de Sen Pedro 
Rl pasado domingo efectuó esta Con-
ferencia un gran reparto de ropas entre 
los pobres acogidos a la misma. 
Presidió el acto el señor vicario arci-
preste, don José Carrasco Panal, el señor 
cura pár roco de San Pedro, ministro de 
los Trinitarios, presidentes de las Juven-
tudes Católicas de San Sebastián y San 
Pedro, señor presidente de la Conferen-
cia y numerosos socios activos. 
La cantidad repartida en telas ascien-
de a unas tres mil pesetas, divididas en 
treinta lotes correspondientes a igual 
número de pobres socorridos. 
Hizo uso d é l a palabra el señor vica-
rio, quien tuvo sentidas y elocuentes 
palabras de aliento para los socios acti-
vos de la Conferencia, socios suscripto-
res y pobres acogidos. 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su coiresponsal en ésta, JOSÉ MUNuZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
Dr. J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospita! Municipal, por oposición. 
Aparatos de Sadlo 
de lonas las marcas 
V E N T A S A P L A Z O S 
Y C O N T A D O 
VEA NUESTRA EXPOSICIÓN A 
PRECIOS INCREIBLES 
Guitarras desde 100 ptas. 







Se hacen CtíZlDO nuevo 
y composturas de todas clases 
= PAGO SEMANAL — 
R a z ó n : C A M B E R O S , 3 5 . 
efe pone en eonocímienio 
defpúblico 
Q U E SE E X P E N D E 
LECHE DE CiiBiifl V UACD 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10,. 
Garantizando su absoluta pureza 
LIBROS R A Y A D O S 
Los meiores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos e» folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plumes 
lápices, gamas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
lliúUUKl I. } Uc luS J. U. 
JEFATURA LOCAL 
Quinta relación de donantes 
Campaña de Invierno al Desvalido. 
EN EFECTIVO Ptas. 
Suma anterior 19.592,85 
ENTREGADOS EN EL BANCO 
CENTRAL 
D. José Jiménez Luque 25,— 
» Antonio Jiménez Navarro 25,— 
«. Antonio Salas Roche 25,— 
» Joaquín Ruiz Arroyo 25,— 
ENTREGADOS EN EL BANCO 
ESPAÑOL DE CRÉDITO 
D. Rafael Jiménez Vida 250,— 
» Franr í sco Pavés García 10,— 
» Rafael Pena Carbonero 10,— 
» José Carrasco Moreno 25,— 
ENTREGADOS EN EL BANCO • 
HISPANO AMERICANO 
D. Manuel Cabrera Avilés 
ENTREGADOS EN LA 
JEFATURA LOCAL 
Sra. Vda. de Ramírez Hurtado 
Colono Casería La Palma 
D- Antonio Villalón Moreno 
» José Castillo Rodríguez 
» Juan Pérez Aguilera' 
» Manuel Ortiz Prieto 
» Francisco Ramos Olmo 
» Francisco Velasco Alvarez 
» Eduardo García Soria 
» Baldomero Rodríguez Gómez 
» Rafael Palma Llera 
» José Vergara Pérez 
» Pedro González Aragón 
D.a Carmen Bellido, Vda. Cuadra 
D. Manuel Ortiz González 
» José Rosales Berdoy 
» Manuel Pedraza Molina 
D.a Julita Muñoz, Vda. Jiménez 
D. Juan Jiménez Muñoz 
» Benito Rebollo Guerrero 
Almacenes «Los Madrileños» 
El Señor de la Verónica 
D. Rafael Rosales Salguero 
La Costa Azul 
Casa Nuevo (2 0d.) 
D. Salvador Casaus Almagro 
» Francisco Benítcz Jiménez 
10,-
1 0 , -
2 5 , -
2 0 , -
5,-| 
' 5 , | 
5,-1 
5 , -
1 0 , -
5 , -
7 , -
1 0 , -
1 0 , -
5 -
2 5 , -
2 5 , -




1 0 . -
100, --
100,-
2 5 , -
7 5 , -
1 0 , -
1 0 , -




Con las 20.644,85 pesetas recaudadas, 
se han adquirido 335 mantas y 6 chale-
cos de lana, que juntamente con las 159 
prendas de abrigo recibidas dé donati-
vos, se han repartido entre 415 familias 
necesitadas. -El resto de pesetas 145,25 
existente al cerrar la suscripción,ha sido 
entregado a las Hermanitas de los Po-
bres, en concepto de donativo. 
Esta jefatura Local se complace en 
hacer público su agradecimiento al Ex-
celentísimo Ayuntamiento, a cuantas 
personas y entidades han contribuido 
con sus donativos a engrosar la presen-
te suscripción, ayudando de este modo 
a remediar, en parte, la situación de los 
más necesitados de nuestra ciudad. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antcquera 8 de Febrero de 1945. 
E l Jefe Local del Movimiento 
E L SOL DE AK 
«UERFWOS DE L * m m 
E l pago de la n ó m i n a de Septiem-
bre de 1944 de los h u é r f a n o s de la Re-
v o l u c i ó n y de la Guerra, se e fec tua rá 
el p r ó x i m o viernes 16 del actual, a la 
hora de costumbre, en la Jefatura lo -
cal de Falange. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN^ORDINARIA 
El fpasado miéí coles celebró csu acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, ,baj0 ja presidencia del señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega y con la asisten-
cia de los Señores González Guerrero, Sorza-
no Santolalla y Robledo Carrasquilla, asisti-
dos del secretario de la Corporación y del 
interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la nó-
mina del Subsidio Familiar del pasado mes 
de Enero. 
Se readmite en su cargo de oficial de alba-
ñil dando por terminada la excedencia, a Mi-
guel Valencia Fernández. 
Pasan a informe dos escritos sobre devo-
lución de bebidas averiadas. 
Se desestima escrito de Francisco Roldan 
Peralte,por no existir la vacante que pretende. 
Se adoptan medidas restrictivas para poder 
conservar la instalación eléctrica del Hos-
pital. 
Se acordó recabar del señor arquitecto con 
urgencia, informe y proyecto para arreglar 
la fachada del grupo escolar Ovelar de Arco 
Fué acordado también informar a don José 
de la Fuente, del dictamen recaído en su peti-
ción de licencia para edificación de nueva 
planta en Bobadilla. 
Se autorizó un establecimiento de abacería 
a Francisco Gutiérrez Ramírez, y se solicita-
ron informes para resolver el caso del guardia 
José Riera Martín, que pide su reincorpo-
ración dando por terminada la excedencia. 
Fué también autorizada la instalación de 
un laboratorio fotográfico a don Francisco 
Velasco. 
Fueron asimismo aprobados para su expo-
sición al públiro, los Padrones de Arbitrios j 
municipales. 
Se concedió la jubilación a su instancia por 
razón de enfermedad, al jefe de Negociado, 
don fosé Guerrero Ramírez de Arellano. 
Se encomendó al señor arquitecto, formule 
proyecto para depósito de pescados. 
Quedó la Comisión informada y ratificó 
acuerdo del concejal delegado de obras afija-
dicanáo la ejecución por destajo de la re-
paración de la Graduada *l una Pérez». 
Se acordó también que se arreglen las ca-
lles de acceso al convento de C¿ip .chinos, y 
tras de resolver otros asuntos de trámite o 
personal, fué levantada la sesión. 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 García Si LUCEN A 
A 6 E N T E EN A N T E O U E R A : CRtSTÓBAL AVK A - M E R S C I L L A S / 
Revis ta de las A r t e s 
y l o s Of i c io s 
Una gran publicación, magníficamente ilus-
trada, dedicada expresamente a difundir las 
artes utilitarias que producen en España los 
1 líos oficios artesanos. 
"quiérala en Casa Muñoz.—8 ptas. 
iÍM 
S I E N D O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o f » ! 
TELEFONO 102 
STUDIOSIPOUSTSM 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industries, 
Ampl iac iones , P ianos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 - 2 . ° - fiNTEpEBa 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
iyilJWDO Revisfa semana'<^ políri-
B W 1 * " ^ , U ^ ^ ' ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
PULSERAS P A R A PEDIDA 
I N F A * l T E , 3 6 
E D I C T O 
El Alcalde-presidente del Excmo.Ayun-
tamiento de Antequera. 
Hace saber: Que en la sesión munici-
pal del día de ayer fueron aprobados 
los Padrones para la cobranza en el ac-
tual ejercicio dé lo s Arbitrios de Inquili-
nato, Circulación de Carruajes y Bicicle-
tas, Inspección de Industrias, Carruajes 
de Lujo, Vigilancia de Establecimientos, 
Rodaje de Carros, Alcantarillado y el 
que grava los Casinos y Círculos de Re-
creo. 
De conformidad con el acuerdo muni-
cipal quedan expuestos al público en el 
Negociado de Hacienda de este Excmo. 
Ayuntamiento los Padrones respectivos 
por término de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a la inserción de este 
Edicto , en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» durante cuyo plazo podrán ser 
examinados y formularse por escrito an-
te el Excmo. Ayuntamiento las reclama-
ciones pertinentes. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 8 de Febrero de 1945. 
EL ALCALDE. 
O B R A S DE INTERES 
Apicultura Moderna, por A. Záppi Reco dan' 
—12 ptas. 
Apicultura práctica moderna, por E. Villegas 
Arango.—15 ptas. 
Prevención y remedios contra las enfermeda-
des avícolas, por E. Villegas Arango y R. 
Pérez del Cerro.—15 ptas. 
Almanaque Agrícola CERES, para 1945.— 
10 pías. 
El conejo y sus productos, por Santos Arán,— 
20 ptas. 
De venta en CA*.A MUÑOZ. 
E D I C T 
D. Juan de la Lastra Heredia recaudador de 
Contribuciones de esta zona. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria, 
en su primer período, del primer trimestre de 
1945, en todos sus conceptos ha de tener lugar 
durante los días 1.° al 28 inclusives, del próxi-
mo mes de Febrero en las Oficinas instaladas 
en la calle Infante D. Fernando, n.0 158, de An-
tequera. 
Igiaalmente hago saber, que los contribuyen-
tes que no hayan satisfecho sus cuotas dentro 
del primer período de cobranza podrán reali-
zarlo durante el segundo período, en los diez 
primeros días del mes de Marzo en las Ofici-
nas establecidas en el local que antes se indica 
de esta ciudad. 
Advirtiéndose a los contribuyentes que, si 
transcurrido el día 10 del mes de Marzo no 
han satisfecho sus descubiertos incurrirán en 
apremio sin más notificación ni requerimiento, 
pero si lo satisfacen durante los diez últimos 
días del mes de Marzo sólo tendrán que abo-
nar un diez por ciento de recargo que aute-
máticamente se elevará al veinte por ciento el 
día 1.* del mes siguiente. 
En Antequera a 31 de Enere de 1945. 
El Recaudador, 
/ . de la Lastra 
EL SOL D E A N T E O U E R A 
B a r c e l o n a URALITA, S . A. 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños. 
CHAPAS ONDULADAS de 250 x 95 y 125 x 95. GranJes fxistencias 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Grandes existercias en los A L M A C E N E S D E A N T E Q U E R A : Alameda, 38 
HIJOS DE A.ARISO 
f ^ o 5 » i ? BARCELONA 
BASCULAS 
ARCAS 
PARA CAUDAL ES 
FUNDADA 
EN 
1 8 6 0 
REPRfSENTAIWE EN ANTEQUERA : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
DelepiiD letal de Sl i i l i í i iÉtes 
Se reitera por conducto de este sema-
nario y por tercera vez al personal de 
esta ciudad y sus anejos, la obligación 
que tienen de adquirir sus nuevas carti-
llas de racionamiento, en los estableci-
mientos donde se surtan; bien adverti-
dos, que los que así no lo cumplimenten, 
quedarán privados del racionamiento 
correspondiente al raes actual de Febre-
ro. 
El plazo para evacuar esta diligencia 
termina el día 13 del actual. • 
Lo que se publica reiteradamente y por 
última vez para conocimiento de los in-
teresados y en evitación de perjuicios, 
EQIcalde Delegado Local 
CRUCIGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!ül E l 
ISSI 
HORIZONTALES 
1.—Inventor.—2.—Al revés: Alienado. A1a 
desplumada. — 3. — Consonante. M revés: 
Pueblo de la provincia de Alava —4.—Deseo.— 
5.—Lehas de «Sollozo».—6.—Consonante. 
VERTICALES 
1.—Letras de una capital de Italia.—2.—Al 
revés: Templo de los antiguos mejicanos —3.-
Del verbo tocar.—4.—Articulo. Consonante.— 
5.-Norte.Al revés: de mármol.—6.-Para mover 
la lumbre.—7.—Pronombre.—8.— Pieza que 
ferma la proa de la nave.—9.—Consonantes. 
LA C m L i n 
H A R E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelas f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas^ con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; V i -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco GOmez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
' 3 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva , Coca y S e r a s 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CÜNICfl, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
Q U I N T A S 
Ordenada la revisión de los mozos de 
los reemplazos de 1942 y 1944, que dis-
fruten prórroga de incorporación a filas 
de primera clase, excluidos temporales, 
útiles para servicios auxiliares, (de estos 
últimos, sólo los del reemplazo de 1942), 
ésta se llevará a efecto en este Excelen-
tísimo Ayuntamiento, los próximas dias 
14 y 15 de los corrientes, a las once ho-
ras, bien entendido que aquellos que no 
comparezcan serán declarados prófugos. 
Se interesa la presentación urgente en 
el Negociado de Quintas de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, de los mozos, 
Juan Gallego Rodríguez, Antonio 'Garc ía 
Rodríguez y Juan González Ruiz, para un 
asunto de su interés. 
Antcquera 9 de Febrero de 1945. 
DE C O C I N A 
«La nueva cocina elegante española*, por I . 
Domenech.—30 ptas. 
«La mejor cocinera».-12 ptas. 
«Marichu, la mejor cocinera española», por I . 
Domenech.—8 ptas. 
De venta en CASA MUÑOZ. 
fioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranes de 
ambos sexos 1* ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
r>B> M O O Í ^ A n r i A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Manuel y Juan Antonio Delgado Ro-
dríguez, Antonio Tomás Jiménez, María de la 
CencepcióH Artacho López, Vicente Pineda 
del Aguila, María Jesús Miranda Rojas, Vale-
riano déla Iglesia López, Pilar Carmona Me-
llado. Manuel Gómez Ortigosa, Juan Calderón 
Zafra, Encarnación Acedo Rojas, Carmen Ol-
medo García, Millán Ramos Rus, Antsnio 
Fernández Jiménez, José Repiso Maedero, Ro-
cío García Melero, Antonio Conejo Bonet, 
Antonio Rodríguez Sánchez, Blanca Benítez 
Vílchez, Rafael Martín Toro, Josefa Palma 
Marchá, Encarnación González Rodríguez, 
Teresa Alamilla Martín, José Alcalá Romero, 
Francisca Varo Castilla, Purificación Rincón 
Blázquez.) 
Varones, 14.—Hembras, 12.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
Juan Antonio Delgado Rodríguez, 9 días; 
Antonio García García, 78 años; Dolores 
Ortiz Muñoz, 38 años; Socorro Vigas Cam-
pos, 79 años; María Pone? Rigores, 39 años; 
Ser Margarita Eguileta Ubira, 74 años; Enri-
que Prados Jaime, 3 meses; Dolores Matas 
Villodres, 79 años; Juan Martín Ruiz, 45 añoi; 
Araceli Navarro Carrasco, 48 años. 
Varones, 4.—Hembras, 6.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
José Ruiz Tejada, con María Josefa Arcas 
Gélvez.—Rafael Rodríguez Alarcón, con 
Francisca Domínguez Expósito. 
